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Al iniciar esta investigación logré identificar la relación existente entre las estrategias competitivas 
en costos y la exportación del café de Chanchamayo al mercado de Estados Unidos por la empresa 
Britt Perú S.A.C. en el periodo 2009 al 2013. 
Esto debido a que la empresa Britt Perú S.A.C. es la empresa líder en el mercado peruano, en la 
producción, proceso, acopio y venta del café en grano y molido y otras presentaciones que 
requieren el mercado internacional, aproximadamente la tercera parte de su producción general 
está destinado a la exportación del mercado de Estados unidos. 
Para probar tal hipótesis se recopiló datos de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), de la 
Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (SUNAT) y del Sistema 
Integrado de Información de Comercio Exterior (SISCEX) quienes son una de las instituciones más 
confiables para obtener datos como del sector agrícola, el cual avala si las exportaciones están en 
declive o subida de distintos productos del Perú para realizar el comercio internacional. 
La presente investigación se presenta en seis capítulos. 
El capítulo 1 se inicia con una breve introducción, luego se plantea el problema de investigación, 
asimismo se realiza la hipótesis y para finalizar definiremos nuestros objetivos. 
En el capítulo 2 se realiza el marco metodológico, que contiene las variables, la operacionalización 
de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la muestra y el 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y por 
último los aspectos éticos. 
En el capítulo 3 se interpretará los resultados de la investigación, según la relación  que tuvo las 
variables estudiadas. 
En el capítulo 4 se realiza la discusión, mediante una comparación de los resultados de la 
investigación con los resultados de los antecedentes, para ver si se coincide o se discrepa.  
En el capítulo 5 hacemos las conclusiones de lo que hemos llegado con nuestra investigación.  
En el capítulo 6 se plantea las recomendaciones que se ha obtenido de los resultados, las 
discusiones y las conclusiones, mejor dicho es como un análisis de todo ello para dar dichas 
recomendaciones. 
La tesis se completa con las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
Mediante una breve introducción aprovecho para agradecer a los profesores que me han 
acompañado en toda mi carrera profesional porque todos han aportado en mi formación, dentro 
de ellos al asesor metodológico de mi tesis Carlos Choquehuanca Saldarriaga, porque con su 
conocimiento, experiencia y su tiempo me permitió que termine con éxito este presente trabajo. 
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El objetivo de esta presente investigación fue determinar la relación que existe entre las 
estrategias competitivas de costos y la exportación del café de Chanchamayo al mercado de 
Estados Unidos por la empresa Britt Perú S.A.C. en el periodo del 2009 al 2013. 
En los resultados de la investigación se mostró la relación que existe entre los indicadores de cada 
variable, no obstante se pudo observar como se viene desarrollando las estrategias competitivas 
de costos del café en gano y molido, de igual manera con las exportaciones del café en grano y 




The objective of this research was to determine the relationship between competitive strategies 
of costs and exportation of the coffee of Chanchamayo to the USA market by the company Britt 
Perú S.A.C. in the period 2009 to 2013. 
In the results the relationship is between the indicators of each variable is displayed, however can 
be seen as being developed by the competitive strategies of costs of the coffee beans and ground, 
similarly to exports, what is the volume and value of exports. 
  
